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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 71. («A.) bérlet 20-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1908. évi deczember ho 10-én:
Újdonság! r Itt másodszori r ÚjdonságCSŐK KIRÁLY
Regényes daljáték 3 felvonásban. Irta : Orbán. Zenéjét szerzetté : Stojanovits Jenő.
I. felvonás: Az alkmaari bucsu. II. felvonás: A% álom király. III. felvonás: Miska gróf.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
A királyné (Yvette)
Úri hölgy
Herezegnő j — — — — —
II. hölgy 1 -  -  ~  — -
Don Bombadilasz varázsló j — —
Nielson, főkomornyik j ;— — 
Rumsvig Olaf, polgármester — —
Heemskerk Serafius, tulipántermelő 
Evike, leánya — — — — —
Fansen Kathrina , — — — —
Miska fia* csipkeverő — — —
S z e m é l y e k  -
Zilahyné S. Vilma.
Barabás Ella.
Kemény Lajos. 
Torma Zsiga.
Hansen, polgár 
Kis biró 
Bakter 
Királyi futár I 
Testői kapitány {
l ' leány 
1. legény
— Nádor Zsiga. 
Gyöngyi Izsó.
Szilágyi Ernő.
— Talliánné.
— Havi Rózsi.
— Magda Eszti.
— Ferencziné.
— Jászkürti.
— Erdős, 
varázskastólyában.
•- — Győré Alajos
-  — Gyöngyi Jolán.
-  -  Kovács Laura.
-  — Rózsa Lili. 2.
Legények. Lányok. Apródok. Szolgák. Történik Alkmaarban egy kis flandriai városban és Chateau du Mont*Noir
Idő: a múlt század.
A II. felvonásban nagy táncz egyveleg. I. Oziczák: t á n c z a .  Előadja: Salgó
Anna, Rózsahegyi Ilona, R ő n s i n é  Etel, JEC&ri J"dán, EEayi
JELósssi, Pa1fi Ilons. Kandúr: Jl»enlgei G - y ő r g y .  A ténczot betanította Lenkei György.
• II. Pás de deu: a) adagio, b) Waltse brillanté, c) boleró. Előadják: a Percsel nővérek.
DnliTQTml/* Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. H ű lj d l dü « — II. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVlI-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti)] 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér.
K P  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. * 1 *
Pénztárnyitásd.e.9 —12 óráig ésd .u .3  —5 óráig. -  E sti pénztárnyitás6%órakor.
E l ő a d á s
Deczember 15-én 
ÁBRÁNYI EMIL a Man- 
fréd jeles fordítójának 
jelenlétében
Manfréd.
H E T I  M Ű S O R :  Szombaton: CsÓk király Regényes daljáték. (B) bérlet. — Vasárnap délután : Gyermek* 
Szinmü. Este: Csók király. Regényes daljáték.
Folyó szám  : 72, Holnap, pénteken deczember hó 11-én: 
Boka ünnepély, Hangverseny,
Bérletszünet.
IBsst
Czlgányb&ró.
1-ső felvonása.
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